










  襄陽職技學院創校歷史可上溯至 1905 年之襄陽府師範學堂，迄今已有 110 年。該校於服務汽車產業、先進製造業、現
代農業及現代服務業等專業群體系下設有 47 個科系，共約 1.5 萬名學生。 
  




























▲分組交流一景。                                       ▲分組交流一景。 
